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DEVET STOUECA KRSNOGA lISTA HRYATSKOGA NARODA
Lujo Margetic
0 Bascanskoj ploci
Povijesno druItvo otoka Krka, Vitagraf d.o.o. Rijeka
Mala knjilnica "Krckog zbornika", knjiga 1., Krk, 1997.
900 godina Bascanske place (1100.-2000.)
(Zbornik radova)
Primorsko-goranska lupanija, Opcina BaIka,
Povijesna udruga otoka Krka, Turisticka zajednica Opcine BaIka,
urednik: josip Zgaljic, BaIka, 2000.
Godine 2000. obiljezena je nizom stoljeca akademik Lujo Margetic propitao
prigodnih predavanja i skupova je iznova i iznova razloge za takvu
devetstota godina od nastanka Bascanske dataciju i u prvoj knjizi Male knjiznice
ploce, jednoga od najznacajnijih Krckoga zbornika ponudio slozeni
hrvatskih epigrafskih spomenika. dokazni postupak za novu dataciju -
Polaziste za cjelogodisnju proslavu 1105. godinu.
opceprihvacena je datacija nastanka Autor knjige 0 Bascanskoj plot; nudi
Bascanske ploce, ona koja ovaj spomenik nove rezultate proucavanja kamene
smjesta u 1100. godinu. Niz je strucnjaka ploce iz benediktinske crkve sv. Lucije u
pokusavao godinama i desetljecima od Jurandvoru na otoku Krku. Pred
pronalaska ploce sredinom 19. stoljeca citateljima se naslo minuciozno
objasniti svoje razloge za odredivanje tumacenje niza spornih mjesta koja su u
vremena nastanka teksta iz Jurandvora -ranijim radovima nasih i stranih
u rasponu od 1100. do 1179. godine. Do proucavatelja bila drukcije pojasnjena,
nasih je dana najvise opravdanja neka nezamijecena, a neka, najblaze
ponudio Franjo Racki u svojemu citanju receno, i zaobidena.
iz 1875. godine i njegovo datiranje Lujo Margetic vrstan je poznavalac
nastanka Bascanske ploce u 1100. srednjega vijeka, posebice sjeverno-
godini, sto je vecina povjesnicara jadranskoga prostora, povjesnicar i
hrvatskeglagoljske p!smenosti prihvatila pravnik po struci, a zaljubljenik u
i dopunila (Ivan Crncic, Yjekoslav hrvatsku glagoljasku proslost po dusi.
Stefanic i drugi). Stoga je godina 1100. i Stoga ne cudi da je mogao svojim sirokim
u skolskim udzbenicima, u osnovama znanjima uociti prostorne i vremenske
ucenja generacija kroatista i slavista te poveznice te na temelju vlastitih
hrv~ts~oj opceku.'~urnoj svijesti o?vome istrazivanja ponuditi novo citanje
znacaJnome povlJesnom spomenlku. okolnosti nastanka predloska i teksta
Posljednjih godina dvadesetoga uklesanoga u kamen.
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godina u kojima se intenzivno radilo na spomenika iz jedanaestoga stoljeca s
revitalizaciji kompleksa sv. Lucije u najcesce izdvojenim rijecima ili
Jurandvoru, nacelnik Opcine Baska sintagmama (u Plominskome napisu,
Marijan Dekanic se osim osvrtanja na Krckome napisu i Valunskoj ploci). Stoga
proslost okrenuo i vremenu sto dolazi, je stalni poticaj za jezicna istrazivanja.
podsjecajuci nas da je na nama da ovaj Poznati proucavatelj jezika hrvatske
kulturni kompleks sacuvamo za glagoljaske srednjovjekovne pismenosti
buducnost, a glavni urednik Krckoga Stjepan Damjanovic iznio je rezultate, ali
zbornika povjesnicar Petar Strcic i perspektive istrazivanja jezika
upoznao nas je s istrazivanj ima i Bascanske place. Pred nama je sustavna
proucavanjima Bascanske place. argumentacija teze da je ploca pisana
Na gotovo 350 stranica zbornika hrvatskostaroslavenskim jezikom (ili u
objavljene su 23 rasprave dvadeseteetero nazivl j.~ starije fi lologi je: ~rv~tskom
autora iz Rijeke, Zagreba i Zadra. Cianci redakclJom staroslavenskoga Jezlka).
svojom sirinom svjedoce 0 interdisci- Zvonimirovim se dobom, razumljivo,
plinarnosti skura, odnosno razlicitim bavi vise clanaka hrvatskih povjesnicara.
aspektima proucavanja Bascanske place. 0 nekim obiljezjima drustvenoga razvoja
Ivo Franges podnio je uvodni referat u to rano srednjovjekovno doba rise Ivo
simbolicnoga naslova "Plata pred Goldstein, a eroucavatelj crkvene
vratima knjizevnog pocetka", nalazeci u povijesti Franjo Sanjek osvrce se na papu
Bascanskoj ploci, kao dragome kamenu Grgura VII. i njegovu obnovu u
hrvatske knjizevnosti, nadahnuce za Zvonimirovoj Hrvatskoj, gledajuci u
poetske ostvaraje u sljedecim stoljecima njima dvojici nagovjestaje novoga doba.
-od Silvija Strahimira Kranjcevica i U radu Damira Karbica dan je prilog
Vladimira Nazora do Josipa Pupacica i proucavanju upotrebe legendi u politici
mladih. hrvatskih velikaskih porodica, a na
0 otoku Krku u doba Bascanske lace primjeru pretpostavke 0 utj.ecaju S~bi.ca
govori clanak izvrsnoga poznav~telja na nastana~ leg~nde 0 kralJu ~~onlmlru
kr xke .. t. P t St x., kao arhetlpu Idealnoga krscansko g\. povlJes I e ra r\.lca, ne
I dd ~ .,. va ara.
za rLaVajUCI se sarno na vremenu
nastanka place nego i na stoljecima koja Visegodisnja arheoloska istrazivanja
su uslijedila, uzrokovana mnogim u jurandvorskom kompleksu rezultirala
posebnostima krckoga sjevernoja- su novim spoznajama, ali i sanacijom i
dranskog polozaja i bitno obiljezena prezentacijom ostataka arhitektonskih
smjenama vlasnika. struktura unutar povijesnoga prostora
Bascanskajeplocaprvitekstsacuvan opatije sv. Lucije. 0 tome detaljno
na hrvatskom jeziku i hrvatskim pismom izvjestava arheolog Ranko Starac u
Pod time mislimo na cinjenicu da im~ clanku popracenom zanimljivim i
stotinu rijeci i jasnu sintakticku strukturu vrijednim slikovnim materijalom. Na
za razliku od starijih epigrafsk.h sredisnjoj proslavi 900-te godisnjiceI Bascanske place 23. rujna 2000. godine
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tisuce su posjetilaca mogle vidjeti Nikica Kolumbic postavio je
rezultate ucinjenoga. Bascansku plocu u kontekst romanickoga
0 interdisciplinarnosti znanstvenoga razdoblja ili prema autoru ranijega
skupa najbolje svjedoce cianci rijeckih stilskog razdoblja srednjega vijeka (do
kulturologa Boze Mimice "Nalazi novca 13. stoljeca), za razliku od kasnijega
iz Jurandvora i otoka Krka s osvrtom na razdoblja s karakteristikama gotickoga
optjecaj novca u vrijeme nastanka oblikovanja (do 15. stoljeca), kako u
Bascanske place", Miljenka Smokvine 0 likovnim umjetnostima, taka i u
prvome fotografu Bascanske place Ivanu knjizevnosti.
Standlu, cije su fotografije zbog Ortografijom natpisa Bascanske place
ostecenosti place postale jednim od vec se nil godina bavi Mateo Zagar,
osnovnih izvornika za citanje njezina pokusavajuci odgovoriti na pitanje, da
teksta, zatim Damira Viskanica 0 parafraziramo naslov njegova
bascanskim zvonima i njihovim najznacajnijega rada, kako je tkan tekst
Ijevacima. Bascanske place. U ovome zborniku
"Sunce -kalendar -crkva" clanak je predstavio je rezultate svoje
Mladena Pejakovica dopunjen brojnim grafolingvisticke analize na osnovnim
shemama i tlocrtima, kojima se isticu grafetickim razinama -s obzirom na
odnosi prostora i vremena, odnosi linijski ustroj, kracenja rijeci, ligature,
lokacije i liturgije -jednom rijecju, punktuaciju, primjenu nacela scriptura
progovara 0 uvjetima upravo takve continua i medupisamsko posudivanje
arhitektonske izvedbe jurandvorske slova. Dio svoje analize podupro je
crkvice i upravo takvoga smjestaja usporedbom s Beckim listicima. Otekstu
Bascanske place na septumu, obasjane se raspravlja i 0 odnosu cjelovitog natpisa
podnevnim suncanim svjetlom. Bascanske place prema kartularskim
Arhitekturom i unutrasnjoscu crkve protografima.
bavi se nekoliko clanaka u zborniku. Drugu paleografsku analizu, sada u
Pavusa Vezic autor je clanka "Arhitektura usporedbi s Krckim natpisom, prije
crkve i pregrade kora svete Lucije u datiranim u 11., a ~ada u 10. stoljece,
Jurandvoru" u kojemu se analizira stil provela je Marica Cuncic u clanku sa
gradnje ali i obnove samostana do 14. zanimljivim naslovom CISlo je opal Drziha
stoljeca. Franjo Velcic pise 0 likovnom naucio od opata Maja?". Autorica na to
prikazu i znacenju oltarnoga poliptiha pitanje odgovara pokazujuci da je opal
svete Lucije, radu Paola Veneziana, Drziha mogao na primjeru Krckoga
mletackoga majstora prve polovine 14. natpisa na kojem se spominje opal Maj
stoljeca, osvrcuci se i na restauraciju nautili najstarije peterolinijsko crtovlje,
poliptiha 1912. godine u Becu, nakon "kolo",trokutasti tip i slogovno pismo.
cega je putovao izmedu Trsta, Kopra i Mile Bogovic u prvome dijelu svojega
Udina, da bi tek 1943. godine biD vracen rada istrazuje pojavu i razvojni put
na maticni otok. glagoljice na hrvatskom prostoru,
iznoseci svoju izvornu tezu 0 zavicaju
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glagoljice na hrvatskome podrucju, dakle organizacijskom strukturom upoznaje
tezu koja polemizira s opceprihvacenom nas Ante Gulin. Autor ih pokazuje kao
cirilometodskom teorijom. Nakon toga sredista pismenosti i narodne tr~dicije,
prelazi na odredivanje Otocca koji su ostavili mnostvo glagoljskih
spomenutoga u Bascanskoj ploci. Prema pisanih i kamenih spomenika.
Bogovicu to je opatija sv. Nikole u Zeljko Bartulovic u svojemu clanku
Otoccu u srednjovjekovnoj zupaniji pokusava odgovoriti na neka pitanja
Gackoj, sto se nalazi i u nekih starijih srednjovjekovnog vlasnistva zemljista na
istrazivaca, ali je bilo kritizirano u otoku Krku, a u vezi s Bascanskom
raspravama mladih. plocom. Radi se 0 darovanju "Iedine", sto
Uz ovaj rad valja spomenuti i prilog autor ne vidi kao darivanje odredenoga
Valentina Putanca 0 znacenju rijeci pasnjaka, nego kao institut prava
krajina, takoder intrigantnome leksemu samostana na koristenje neobradenih
na Bascanskoj ploci. Autor pravo zemljista.
znacenje nalazi u radovima nasih Posljednji je u zborniku objavljen rad
isusovackih pisaca 17. stoljeca Bartola Lovorke Coralic 0 prekojadranskim
Kasica i Jakova Mikalje -za njih je to iseljavanjima s otoka Krka u srednjem i
obala i unutrasnjost nasuprot otoka Krka, pocetkom ranoga novoga vijeka, mahom
Raba i raga, tj. klasicna Liburnija. na temelju podataka iz mletackoga
Tanja Tomasic i Boris Kuzmic drzavnog arhiva.
podsjetili su nas na neprocjenjive prinose Prikazani radovi u ovome zborniku
Branka Fucica istrazivanju Bascanske pokazuju da je organizator na
place. Djelo autora impozantnih znanstvenom skupu okupio brojne
"Glagoljskih natpisa" bilo je na skupu u znanstvenike i kulturologe koje je slavna
Baski stalno prisutno usprkos njegovu kraljevska darovnica s pocetka
fizickom odlasku pocetkom 1999. dvanaestoga stoljeca potakla na
godine. zanimljiva i razlicita istrazivanja.
Marija Karbic i Zoran Ladic Hoce Ii 2005. godine biti ponovljena
prelistavaju glagoljske maticne knjige proslava 900-te obljetnice Bascanske
otoka Krka smjestene u Arhivu HAZU, a place, ostaje nam vidjeti. Ada Bascanska
rijec je 0 ukupno 27 knjiga iz ploca trazi stalna i stalna nova
vremenskoga raspona od 16. do 19. propitivanja, intrigira nove strucnjake -
stoljeca. I ovdje se pokazuje koliko su to je sigurno. Stoga ocekujemo nova
maticne knjige znacajan izvor za promisljanja i nove priloge -i 2005. i
povijesna istrazivanja. drugih godina.
Sa srednjovjekovnim stolnim i .
Izbornim kaptolima na Krku i njihovom DIana Sto ac
